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DB명 분  야 비고
ACM Portal 컴퓨터 관련 학술저널 및 Proceedings의 원문정보 데이터베이스 국가라이선스
JCR Web 약 7,800여종의 주요 학술지에 대한 인용 정보를 제공하는 데이터베이스로  학술지 평가도구로 활용 “
LION 문학 관련 데이터베이스로 시, 소설, 희곡 등의 작품 원문과 학술지 수록
“




북미 상위권대학의 박사학위논문 원문PDF 제공, 북미, 유럽 및 
아시아 주요대학(약 1,440개)의 석․박사학위논문 정보 제공
“
PML 의․약학 분야 색인.초록 740종 및 저널의 원문 586종 제공 “
□ 해외전자정보전문위원회 구성 및 활동
◎ 구성목적 및 배경
해외 DB 국가라이선스 선정 및 협상과정에 수요자인 대학이 적극참여, 주도적
으로 추진할 수 있도록 본 협의회와 한국사립대학도서관협의회 산하에 해외전
자정보전문위원회를 구성함.
◎ 구성일시 : 2008. 4. 11.
◎ 조직




- 회의 : 7회
- KERIS의 해외DB 국가 라이선스 선정 및 협상 위탁연구 과제 수행
․ 국가 라이선스 재구독 대상 해외DB 평가
․ 국가 라이선스 재구독 해외DB 선정 및 구독조건 협상
․ 공동구매 해외 DB 평가 및 협상
- KESLI 컨소시엄 해외저널 평가 및 협상을 위한 워킹그룹 참여
․ ScienceDirect 외 5종 조건 검토 및 협상
- 2008년도 KERIS 컨소시엄 평가 및 협상 DB
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EBSCOHost
전주제분야의 학술지 약 5,600여종을 수록하고 있는 ASP와 경
영,경제학 관련 학술지 및 참고정보로 구성된 BSP, 두 데이터베
이스의 패키지 
공동구매
SciFinder 화학 관련 세계 최대의 데이터베이스로 Chemical Abstracts와 기타 화학 관련 문헌 정보와 특허정보 제공
“
